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A. List of rnembers of the Econonic anil
Social Comnittee classified by country,
tireir rmalificat:.ons (*) and. by
croup (**)
1x) For obvious reasons ';e have been unable to list all
the ,rualifications, etc. of merobers. Olly the mem-
berst roost representative firnctions in their respec-
tive countries are given.
(xx) croup of tuployers : I
Group of I'Iorlcers : II
Group of Various Interests : III
Louis C. Al'lEfE
LéOn BERNAEFTI
Clément DE BIEVRE
Jacques DE BRUIN
Georges DEtsIlNllE
l,lichel DE GRAVE
Alfretl DELOURI,m
Victor DE RIDDER
André DE TA\IERI'I-JER
Josef HOUTHIIIS
A1fons XIARGOT
Roger RAI,IA-EIGRS
BELGTUI,I
Group
f Chair"nan of the Belgian Fede-
ration of the G1ass fndustry
I Chairua^n of the Committee for
Social Questions of the Belgian
General Ind.ustrial Federation
f Director of the Department for
Economic Affairs of the Belgian
General Industrial Federatlon(prt)
IlI Director of the Association of
Belgian Banks
II Secretary General of the Bel-
gian General Fed.eration of
Labour (rCrf,l,nW)
II Attached. to the Research De-
partnent of the Confederation
of Christian Tbade Unions(nersium) (csc-acv)
II Assistant General Secretary of
the Belgian General Federation
of Labour (fCffafw)
III Chairman of the Central Sta-
tistics Council and lecturer
at the University of Ghent
III Economic Adviser to the Dce-
cutive of the Belgian Farmersr
Union
II Chairman of the Confederation
of Clristian Tbade Unions(n rgi,rn) (acv-csc)
III General Secretary of the Na-
tional Christian llnion of the
Itiiddle Classes (Uctrl)
III hesident of the Consumer
Council
Dorte BENNEDSHII
Arne BYSKOV
Einar CARSi'EIIS
Vagn FOC-PEIERSEIV
Svend Skovbro LARSEN
I,iarichen NIELSE\I
Thomas NIELSEV
Poul NIRUP RA§',ruSSm[
Jens Rfl'En
Dmrii'IARK
Group
III Former Minister, Chairuan of
the Consumersr Council in
Denmark
f l.iember of Danish Industrial
Council
I Assistant Director of the
Danish Coulcil of Industries
III Director of Dalum AgricuJ--
tural a.nd Dairy Schoo1 
,
1953-72
II International Secretary r,rith
the Confederation of Danish
Civil Service, Clerical and.
Supervi sory Staff Otganiza-
tions (EIr)
III Labour consultant, former
roeraber of the Folketing(nanistr Parlia^ment)
II hesident of the nanish Trade
Union Confederation (lO)
II Econornic ad.viser in the
Danish Trad.e Union Confedera-
tion (lo)
I hincipal administrator of
the Danish Ir{holesalers Asso-
c iat i. on
Group
Helnuth CAI'fl,{AMli I
Wolfgang EICHLER I
Hermann FREDERSDORF III
Ibrl-Heinz FRIEDRICI{S II
Karl IIAIIENSCHILD II
Anton tft,'I]liEs I
Werner IIENNIG III
Gerda HESSE II
Hedda HEUSER III
GERIU.A,}IY
Secretary-Genera1 of the Federal
Association of German Banks
kecutive Soard l,lember of the Fe-
deral Associ.ation of German h-
ployers (nle)
Federal Deputy Chairman of the
German Civil Servant s t tnad,e
Union (oaa)
Head of the Economic Department
of the Executive Cosuoittee of
the Trad.e l]nion for the l,{eta1
Industry
Chairnan of the Tbade Union for
the Chemical, Paper and Cerarnics
Sectors
Vice-kesident of the Federal
Association of German Long-
Distance Lorry Traffic (BDF)
Barrister at the higher regional
court of trbankfi:rt (l,iain)
Illenber of the Federal Bureau of
the German Dnployeesr Trade
Union Federation (DAG)
kecutive Board i,{ember of the
German Doctorst Congress
Assistant Secretary-General of
the Federation of Gernan Charn-
bers of Commerce and Industry,
Bonn
Deputy chairuan of the Fed.era-
tion of Rtblic Service and. fban+-port trùorkers (Central Bureau of
I,Iolfgang IIIPP I
I6r1-Heinz HOFTIIANN II
the 0i'V)
Johannes M. JASCHICK III kecutive l,iember of the Central
Commi_ttee of the Gerrnan Consu-
nersr Association
Group
Heinrich KOLBHIISCHLAG III
Alfons LAPPAS II
Drecutive i''lember of the Bureau
of the Confederation oi Genaan
Craft s
I,{ember of the Federal Governing
Board of the Gernan tr'ed.eration
of Trad.e Unions (DGB)
Deputy Chair"man of the German
feaeration of Trade Unions (nGB)
I'ienber of the Central Cormittee
of the Gerruan Consunersr Associa-
tion
hesident of the Agricultural,
Horticultural and. ForestrY tlon
kersr llnion
Head of l,lorking Group on l\hrclear
Technolory at Farbr'rerke Hoechst
AG, Fbankflrt-Hoechst
Assistant Secretary General to
the National Fed.eration of Far*
mers t llnions
Honorary President of the Fe-
d.eral Association of larg* and
Med iuro-sized Retail Bu.siness
ftecutive it[ember of the Central
Comnittee of the Tertile Indus-
tryt s General Association
Former }linis'ter of the Fed.eral
Republic of Germany
Deputy Chairta.n of the German
feaeration of Trade Unions (DGB)
kecutive I'lember of the Federal
Association of the Raiffeisen-
Warengenossenschaft erl €e Vr(furiculturaI Credit CooPera-
tives 
- 
R;rchasing and Selling
Cooperatives)
Gerd. I'fllliR
Lothar NEU1,[A][N
IGite STROBEL
l,laria WEBER
Alois PFEIFFER II
Adalbert SCHIITT II]
Rudolf SCHNIEDERS I
trbitz SEYDAACK III
Han*Werner $IA-RATZIG I
II
rrI
III
II
Iians-fiirgen WICK I
René BONBIY
Jean S0RNARD
Fbangois BOUREL
Gérard de CAFFARELLI
Henri CANONGE
Yves CH.IBROL
Jean-Claude CLAI|EL
Georges CROESE
Claude EVAIN
Léon GINGHiIBRE
trba^ngoi s GIJILLAIII,E
F'NANCE
Group
II kpert of the Economic Depart-
nent of the Fbench Confed.èration
of labour (crur)
II General Secretary of the Fbench
Ciuisbian l^lorkers I Fed eration(crrc)
I Vice-Chairroan of the National
Association for Agricultural
and Foodstuff Industries
lII kecutive Member of the National
trb,rmersr Association (fWSfa)
III llonorarlr Director General of
the National Agricultural Con-
federation for l,futua1 Assistance
Cooperation and Cred,it
III Honorary Chairman of the Na-
tional Fed.eration of Pharmacists
III Assi-stant Director for Inter-
national Affairs at the Stan-
d.ing Acsembly of Agricultural
Chanbers
II I'iember of the Governing Board
of the General Confederation of
ratou (ccr)
I Delegate of the hesid.ent of the
National Council of the Fbench
hployersr Federation (CUff) in
charge of international relations
III Chairraan of the General Con-
federation of Small- and Iriedium-
Sized. Erterprises
III Deputy Secretary of the Na-
tional Fed.eration of Fbench
Farmerst Associations (fWSna)
l0
G,érard LAPIE
Antoine LAVAT
André IIALTERRE
Jean ITIARVIER
Livio I,IASCARELLO
Paul NODDINGS
Alain PE'IROIrrAIIRE-
DEtsORÈBROCA
Jea^n PICARD
Jean cle PRECIGOUT
Erlmond R0IAUD
Jean ROUZIER
André S0IILAT
Gabriel VElilTtrJOL
Group
III Vice-Chairman of the National
Young Fb:mersr Association
(CNJA)
II National Secretary of the trbench
Trade llnion Confederation(cm-ro)
III Chairman of the General Con-
federation of Dcecutive Staffs(ccc)
III Vice-Chairma.n of the National
Confederation of Crafts a^nd'
Trades
II Secretary of the General Con-
federation or htour (CGT)
III Chairrnan of the NationaL ilnion
of Fanily Associations (UUm')
I General Representative of the
Central Association of Food.
Chainstores of trbance
III Ì,lanager of the European River
Transport llnion (Ufmruim)
I Honorary Chairma.n of the Con-
fed.eration of Textile fnd.us-
trie s
I Chairuan of the National Fe-
d.eration for Road. TransPort
II National Secretary of the trbench
General Confed.eration of la.bour -
Force ouwière (cct-r'o)
II National Secretary of the Fbench
Democratic Confed.eration of Ia.-
tor:r (crrn)
III Chair"nan of the trbench Economic
and. Social Council
ll
Patrick G. BYTNIE
John F. CARROLL
Brendan HARKIN
Patrick J.
T.J. MÀHER
LOUG]]REY
Patrick I'IIIRPIII
Sean 0TCEAIIAIGTI
J. OII@'FE
Tomas ROSINGRA\E III
Group
I Director of Developrnent, Coras
Ionpair Eirea.nn (National trans-
port Company)
IREI,AND
II Vice-hesident of frish Tra.ns-
port and General hlorkersr llnion
II kecutive Council l,lember of the
Irish Congress of Trad.e lJnions
( rcru)
I hesident, Association of Cha.u-
bers of Commerce of freland
III hesid.ent, Irish Farroerst Asse
ciat ion
II hesident, Federation of Rrlral
V{orkers
I Director of Business Policy of
the Confederation of frish fn-
d.ustry
III hesid.ent, Irish Crea.uery MiIk
Suppliers I Associat ion
National Director, I'iuinter Na
Tire (frisir Commr:nity Develop
ment l,loveroent )
t2
Group
Romolo AIENA I
tr'abrizia II
BADIIiL GLOR]OSO
Erloardo BAGLIANO I
Enrico BONOMI I
Igino CAPRIO I
Baldassarre COSTAltrIilll II
I'iario DIDO
l,iario EBOLI
1I
]II
lJmbert o
U,[0 CAPOD]LISI'A
rrI
Brr::ro FASSINA II
Lfanlio GERIIOZZI III
ITALY
Central Director, Head. of De-
partroent for Participating in
Manufactr.ring Companiesr of the
Institute of Industrial Recon-
s*mction (lnl)
Head of the International Rela-
tions Bureau of the Italian Con-
federation of Trad.e Ilnions
( crsl)
In charge of tr'IAT Legal a,nd' Re-
gulation Departnent
Ad.viser at thc Italian State
I{yd.rocarbon Company (ilFr)
Director of the [obacco trrPort
office (tn'er)
General Coucillor of Ita1ia^n
Confederation of Trade llnions
( crsl)
National Secretary of the fta-
lia,n General Confed.eration of
l,abour (ccfl)
llember of the Standing Advisory
Comrnicsion for Ilygiene and the
hevention of Accidents at I'lork,
set up by the l.linistrY of Iabour
and Social SecuritY
I.'lember of the adroinistrative
Cor.rrrcil of FEDERCONSORZI (Fe-
deration of Agricultural Coasop'
t ia)
kecutive Soard Member of the
Italian Confederation of Trade
ilnions (crsl)
I,iember of the Bureau and Secre-
tar;r General of the General
Italian Confederation of Crafts
l3
Group
Piero GIUSTIIFIAIII I
Drrico KIRSCHIX{ II
Ugo LUCIAIi-I II
Alberto I,IASPRONE I
Pietro I,ERLI BRANDINI II
Giacinto IIILITELLO II
Chairnan of the Italian Na-
tional Institute of Standardi-
zation
National Secretary of the Fe-
deration of l,"Jorkers in the con-
struct ion and vrood.-r.'orking
trades (Fe. IiEAI-UIL) Italian
labour lJnion
Secretary-General of the Tenant
Farmersr a^nd. Ianrdriorkersr Fe-
deration of the Ita1ia^n trade
IInion Fed.eration (UIL)
Special Acsistant for Conmunity
problemr to the Dlrectors for
Econonic Policy of the General
Confederation of Italian Ind.us-
try (Confind.u*ria)
Director for Research of the
In:titute for Induotrial Re-
lations' Studies
National Secretary of the Fe-
d.eration of manuaMorkers([ed.erbracciant i- 
- 
CGIL)
llember of the Governing Board
of the National Agricultural
hess Ascociation
I.lember of tl:e Governing Soard
of the llationa1 In':urance In-
stitute for Accidents at lrlork
Responsible for international
agricultural relations and com-
mon agricultural policy in the
National Confederation of Or-.rner
Farners
Vice-Chairman of the Ita1ia^n
Association of large retail
firms
Vincenzo PIGA
Rosario PURPURA
Giovanni RAINERO
I]I
IrI
rrI
Paolo SAVIIII ]
l4
Group
ilmberto SCALIA II l,lenber of the kecutive 3oard.
of the Italia^n General Confetle-
ration of labor:: (COfl)
l,Iario
TRA-IIQUILLI LtrALI I Special A,-sistant for Comnunity
problems r,rith the General Con-
federation of Italian hdustrY(Confindustria)
Lucia^no VIGOIIE III Vice-Chairman of the National
Cooperativeo and lfirtual Se
ciet ies
l5
I'Iathias BEmfS
Carlo IIfl'[,lER
Alphon:e HILDCIITI
Rap,mond R'LLINGER
lhangois SCIII'IIT
Roger TIIIESIIItr
LUXE,IBOURG
Group
III Secretary-General of the Central
Association of Luxembourg Far-
h^nÈ
f Director of the Chamber of Com-
merce
II Chairman of the Luxenbor:rg Fe-deration of Raiti.ay and ?rans-port !ùorkers and Dnploycec
III Director of tl:e Lu.xembourg
Chanber of Commerce
II Secretary-Gcneral of the Con-
federation of Chrictian Tba.de
Unionc (Li:xemUourg)
I1 Chairman of the Federation ofhivate tuployees (FEe)
l6
C.A. BOS
P. BI]IO4.q.N III
J. Ph. I/i. van CAI,IPEN I
J.J.A. CHARBO III
F.G. FIJN VAN DRAAT ]I
J.l'I. l.l. van GRE'INS\IEX\I II
J.A. IflISIIIEGOS ]I
Willem JONIGR I
P.H. NOORDV{AL I
P.J.G.l,l. van RUNS II
A.F.H.C. SCHRIJVERS ]
0.G. d-e VRIES II
Rn]L]NGH
NETIfiRLANDS
Lector at the Flee University of
Ansterd.am
GeneraL Secretary Netherland.s
Christian Far"nersr and Horticul-
turalistsr ilnion
Idenber of the Ececutive Board of
the Netherlands Federation for
l^lholesale lbade
Former Chairma^n of the Central
Organization of Netherla.nd.s
Consumer Cooperatives
Economic kpert r^rith the Chris-
tian National Federation of
Trade Unions of the Netherlands(clry)
&gcutive Board l,{enber of the
Netherlands Catholic Trad.e Union
Federation (NKV)
National Secretary of the Trad.e
Union of tuployees in Agricul-
ture and the Food.stuffs Industry(llw)
Chairman of the Liaison Committeefor Tbansport fuestions in the
Netherland s
Director for International_ Af-fairs at the Confederation of
Drtch Industry (\rN0)
kpert r.rith the Netherlands
Catholic Trade Uni.on Federation(urv)
Chairman of the Cor:ncil for§na1I- a.nd Mediurn-sized Erten-
prises
Head. of tl:e fnternational De-
partment of the Netherlands Fe-
deration of Trade Unions (NW)
l7
Group
]II
Drd.ley A. CLARK
Basil d.e FERRANII I
June EVAI'IS III
Thomas W.H. GAILEI I
Lord. Ja.nes HAMILTON I
Clement iffi{NIIGR-IEATON I
UN]TED KINGDOIi
Group
I
I
III
III
II]
III
.-nne I\IACKIE
Sir Patrick [lcCALL
Sir John PffiL
Hugh RffiS
Eirlys ROBERTS
I[enber of Council of Confede-
ration of British IndustrY
Deputy Chairman of Ferranti
Ltd,.
l'lember of the lvlinister of
Agriculture I s Consuaer Con-
mitt ee
Irlerober (fo::mer1y Chief Ere-
cutive) of National Bus
Company
Iandowner and Farmer
Chairua.n of the International
tabor:r Committee of the Con-
fecleration of Brltish Ind.us-
try
Deputy of the Industrial Re-
latlons Adviser of lJnilever
C1erk, 1 lancashire Lier.r-
tena,ncy
Chairroan of the Board of
Science and &lucation of the
British lUedica1 Association
Chartered. Surveyor, Auctio-
neer and. Estate Agent
Deputy Director of the Con-
sumersr Association and Re-
search Director, Research In-
stitute for Consu.mer Affairs
Vice-Chance11or, UniversitY
of Essex
l,lenber of the AdvisorY Coun-
cil for Agriculture and Hor-
ticulture
Albert Elward SLG'IAN III
Sir Gvrilym WILLIAI,IS III
l8
Conposition of the Sections
by Group (*)
a^nd. nationality
(*) Group of tuployers : I
Group of hlorkers : II
Group of Various Iaterests : IfI
l9
SECTION FOR AGRICULTI]RE
HvIPLOYERS I,IORICIRS I{ISCELLANEOUSACT]V]T]ES
B BERNA.ERTDE BIEVRE
DE GRAVN
DELOIIRI'M
RAMAEKERS
DE TAVERNIER 6
D
SCHNIEDERS
W]CK
FRIEDR]CHS
PFE]TT,ER JASCi{ICK 5
DK CARSIENS LARSEN
BENNEDSHII
FOTPETERSfllI 4
EI LOUGIIRtrY I'IIIRF'TIY I..IAF,ER0r IGL-Ii'[,E 4
F BOURNLPE'TRO.{AURE
CROESE
ROUZIER
LAPIE
de CAtr,FARELLI
CLA\IEL
CITTT,T.ATIMtr
ò
I
CAPR]O
GIUST]lrlANI
I,lASPRONE
COSTATIIIIil:I
LUClAIII
I,lILITELLO
RAINERO
PIGA
VIGOIiIE
H,I0
10
L NOORD!fAL TI{EISEN BER]TS 2
N NOORD.{AL HUBREGTSEvan RENS BI,I3,[AN 4
IIK HA].{]LTON],,I,ACKIE
EVANS
W]LLIA],iS 4
14 14 19
20
SECTION FOR TRANSPORT AND CO}IMUNICATIONS
H{PLOYtrNS l,lORIGRS N]SCtrLLANNOUSACTIV]T]ES
B BERNANRT 1
D
I,iICK
HEII.!8S
HOFFT,{.ANN
WEBER
HAUEO.ISCHILD
FREDERSDORF
HENNIG 7
DK RA,ER LANSEN TI-IELSU{ IU. 3
EI BYRNE CARROLL ROSEINGMVE 3
F RXNAUD
ROUZ]ER
BONI}IY
I,TASCARELLO
CHASROL
I,TARVIER
PICAR-D
7
I BAGLIANOI'IASPROi[E
COSTA},ITINI
KIRSCHEI\I
DIDO
5
L HILDGE]\ISCH}.IIT 2
N JONIGR de VRIESREILINGH BOS 3
UK
de FERRA-IiTI
GAILE"T
}IAMILTON
McCAIL 4
12 14 9
2l
SECTION }.OR ENERGY A}iD I\IUCLEAN QUESTIONS
E\TPLOERS I^IORIGRS
]'[ISCELLANEOUS
ACTIV]TIES
B DE BIEI/RE HOUTHIITSDELOURUM
DE RIDDER
I,iARGOT 5
D H]PP HAUMISCHILD
HOtrT'i{A.NN
SCHLITT
HEUSER 5
DK BYSKOV IIELSEN T. 2
EI BmmOI CEALI,AIGH Ì,IIJRPHY 3
F REIIAUD
BORNARD
BONEIIY
CROESE
PICAR.D
GUILLAU,[' 6
I B0N0i,I]G]USTINIAN]
FASSINA
SCALIA
PT]RPT]RA
PlGA 6
L BERNS 1
N NOORU{AL de VRIES
REILINGII
BOS 3
UK de FERRAIITIGAILEY REES 3
11 12 11
,,
SECTION FOR ECONO].IIC AND FINA}ICIAL OIIESTIONS
U,IPLOY,ERS WORiGRS I{]SCELLANEOUS
ACTIVIT]ES
B A1IEYE
DE BIEVRE
HfiNHUTS
DEBUNIìIE
DE GM\TE
NE BRIIn{
DE RIDDER
I,LANGOT
B
D
HIPP
STARATZ}'E
CAII,IAN
FRIEDR]CHS
]trSSE
LAPPAS
FREDERSDORT'
NEUI,TA]IN o
DK CAÌSI'ENS NrRUP
RAS]'ruSSMI
2
E] OI CEALLA]GH
LOUGIIREY HARK]N OII@IFE 4
F
PEYROI,TAURE
de PRECIGOUI
EVA]N
I:.,IASCARELLO
BONETY
ROUZIER
GirILLAI]Iì{E
GIIIGM{BNE
I,IÀLTEREE
NODDINGS
PTCAÌD
11
I
BAGLIANO
BoNoir{I
CAPRIO
LUCIANI
I,ERLI BRAI,IDINI
BANUEL GLOR]CS(
IiILITELLO
DIDO
V]GONE
GERXTUZI
'10
L HE,[VtrR H]LDGI{I ROLLINGER
BERNS 4
N va^n CAII{PEN
JONIGR vaa GREI]NS1rEù
CHA.RBO
BOS
tr
,)
UK }IMINIICIR.HEATON
CLARK
RMS
ROBERTS
WILLIAMS
tr)
1g 1B 20
2t
SECTION FOR INDUSTRY. COI,IMERCE CRAFTS A}ID SERVICE§
E,IPI,0YERS l,IOR]GRS
MISCELIAIEOUS
ACTIVITIES
B DE 3]E\IRE DE GRAVEDMUN}TE
DE BRUN{
MI.RGO{[
RAI'IAEIGRS
6
D
ii]PP
STARATZIG
I,iICK
I.'RIEDRICl'IS
}MSSE
IIAUflIISCHILD
KOLBENSC}iLAG I
SCIILITT , I
SEYDAACK/ S.IRo3EI}IEUI4A.IJN I
11
DK
CA]ìSIMIS
RÉlER }IYRUP RASI,USSEN 3
EI LOUG].IREY CARROLL OIIM'FE )J
F
BOURJ!L
EVA]}I
PETRO]'I.AURE
de PRECIGOIII
SOULAT
LAVAL
CROESE
C}iASROL
GING]N,ERE
I'IARVIER
]TENTEJOL
11
I
ARMiA
TIASPROi[E
SA1rlNI
T.,AS§1NA
BADI.IEL GLORIOSO
I,ERLI BRA}IDINI
DIDO
KIRSCIffi,I
PURPURA
GERI,IOZZI
10
L rm'nlER
H]LDGHII
TTIEISEN ROLLINGER 4
N
I[OORDT^IAL
SCHRIJ\TERS
FIJN VAN DiìAAT
van RENS CHANSO 5
iIK
d.e FERRA.lflìI
MACNE
CIARK
PML
SI.OMAN
ROBERTS
6
20 19 20
24
SECT]ON FOR SOC]AL QUESTIONS
TXiPLOT.ERS I.IOHGRS MISCELIANEOUSACT]VlTIES
B
BERNAERII
AI,IEYE
HOIIIHIITS
DESUNNE
XE
DE
BRUW
RIDDER
6
D
EIC}iLtrR
SCHNIE.DERS
HE]I.ES
MTIHR
}JEAER
SEYDMCK
I'RENERSDONF
I.IMINIG
KOLBU'ISCHLAG
9
DK BYSKOV LARSM{ 2
ET OI CEALLAfGTI
CARROLL
I,liIRP}iY ROStrINGMVN 4
F RIII.A.UD
CROtrSE
BOR]IAND
LAVAL
SOULAT
LAPIE
GINGH,IBRE
I'IALTERNN
I.,[ARVIER
NODDINGS
.10
I SAVINITRXNOUTLLI LEALI
BAGLIN-}IO
C0SI'A-I'ITINI
I'ASSIIÙA
I(IRSC]M[
SCALIA
EBOLI
PURPURA
RAINORO
P]GA
11
L m,n'mR
SCHI'IIT
THEISEII ROLLINGER 4
N
}iOOR.U.IAL
SCIIRIJVIIRS
JONI{ER
HUBRNGTSE
van RBùS 5
UK IIEIIIIIKER-IMATON
t,,lACKIE
EUANS
PML
sLol,lAli
5
17 19 20
25
SECTION FOR HTERNAL RELAT]ONS
U,TPLOYMS I,IORIGRS
}ESCELI,ANEOUS
ACTIVlI'IES
B AJ\ETE DE
DE
RIDDER
TAVETOMER
3
D CAI,,IIIANSTARATZKD
HESSE
PI"EIFEER
LAPPAS
LruiiR
STROBEL
NEIJI,TATJN
o
DK CARSfIMISRA{ER I'IYRUP RAS'IUSSMi 3
EI OI CES.LLAIGTI HA.RK]N I,IAIIER ì)
F EVA]Nde PRECIGOUT
I.l,ASCARELLO
SOULAT
de CAIEARELLI
CLAiEL
VE-I{[EJOL
1
I
BONO}I]
CAPRIO
TRANQUILLI LEAI,]
KIRSCHE]!I
BA}UEL GLORIOSC
SCALIA
RAINERO
GER]'IOZZI B
L Im,nER BERNS 2
N van CAI,IPEI
FIJN VA}'I DNNAT
de VRIES
RE]LING}I
BUIO.{A},I A
itK HENNIIGÈI]EATONCI,ARK
I,TcCALL
MLLIA],IS 4
15 13 14
26
SCTION FlR REGIONAL DEIIELOPMMII
flUIPLOYE]ìS WORIGRS
MISCELI,AXEOUS
ACTIVITIES
B DELOUME DE TAJIENÌUER 2
D
I{EII,ES
CA}liqANN
LAPPAS
PI"EIITER
HOTEIIANN
KOIBiI\ISCHI,AG
}MIINIG 1
DK RA,ER NIELffiI T. 2
EI BYRNE
LOUGHREY HANKI},i
},IfiTER
ROffiINGRA\IE 5
F
BONNAff)
LAVAL
LAPIE
de CAFFARELLI
\IMTTIE.IOL
5
I
ARH}IA
GIUS'IIMA$I
TRA}IQUILL] LEAII
LUCIANI
I,IILITELLO
FASSINA
BOL]
H.,IO
I
L 0
N va^n CA.I'IPEN FIJN VAN DRAATvan GRtrtiNSIE[ 3
UK
GAII,ET
HXIiIIITON
Hfl{NIIGÈ]flATON
I'lcCALL
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(tgts)
SCREIIARY-GUIERAI
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hivate Office
D. DELFIM
J.P. TEISSEIRE
- 
Specialized FinanciaL Control
Department J' sciflrBER
DIRECTORATE I R. LO1JET
I. hess-Information Division T. BARRY-BMUIIIIIAL
- 
hess relations
- 
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Compilation of the annr:aI report
fI. kternal Relations Division A. GR]IZIOSI
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the Secretariats of the Groups
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Relations with the otjrer Insti-
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DIRECTORATE B O. KIIBY
f. Division for C.A.F. dIAIÙSU,BOURG
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- 
hternal Relati-ons
Secretariat of tl:e tl;o Sections
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Social Questions
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Affairs
Secretariat of the ttto Sections
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